

































































































































2人事前訪間 8／末から9／初 8／末から9／初確定日，渋升まで連絡されたい 確定日，渋升まで連絡されたい
3．派遣販売会社日程地概要
　派遣販売会杜日程地概要を次に示す。
4，派遣先企業販売インターンシップ研修内容
　派遣先企業販売インターンシップ研修内容を次に示す。
4．1㈱大塚商会
　H17年度大塚商会インターンシップについて：株式会社大塚商会　人事部　人事課
　本年度，弊杜インターンシップの実習期間は！週間（休日を除く実働延べ5日）を予定
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しています。内容は，現場での体験実習をメインに，電話対応などの基本的なビジネスマ
ナー，P　Cスキル，プレゼンテーション技術研修等，社会人として最低限必要になるスキ
ルを学んでいただきます。詳細を下記になります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
！．期間
　2005年9月5日（月）～2005年9月9日（金）の1週間（実働5日間）
2．時間
　10：00～17：OO（9／7・8のみ8：30～18：OO）
3．受入可能人数
　2名ほど
4．実施場所
　大塚商会木杜ビル（9／7，8は大宮）
5．スケジュール（プログラムは昨年実績になります。）
日　　程 内　　　容
9／5（月） オリエンテーション・会社概要説明・ケーススタディー
9／6（火） 業界理解（講義・ビジネスゲーム・ワークなど）
9／7（水）9／8（木）
大宮ソリューションフェア（受付・誘導など）
9／9（金） 白己理解（講義・ワークなど）
注：授業中配布資料（全員）
わたしの一言P　R
第4回販売インターシップガイダンスについて
販売インターシップ計画，他ガイダンス
派遣販売インターシップ日程他案
17年度販売インターシップ実施要項
販売インターシップガイダンスについて
販売インターシップ日誌
（大塚商会）
口　日程，当日の仕事内容
□　ノ｛ンフレット
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4．2　オートバックス（㈱オートピア）
　オートバックス（㈱オートピア）販売インターンシップ研修内容を下記に示す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
！．日時……平成16年9月9日（金）～9月131ヨ（火）5日間
　　　　　　11：OO～16：00
2．研修内容
　　1．レジ業務
　　　　レジの基本動作と接客の基本を学ぶ。
　　2．商品業務
　　　　晶だし
　　　　陳列の基本　　クリーリネス
　　　　　　　　　　前進立体陳列と後退平面陳列
　　　　　　　　　　先入れ・先出し
　　　　　　　　　　　フェイシング管理
　　3．販売業務
注：授業中配布資料（全員）
　　□　わたしの一言P　R
　　□　第4回販売インターシップガイダンスについて
　　口　販売インターシップ計画，他ガイダンス
　　□　派遣販売インターシップ日程他案
　　□　17年度販売インターシップ実施要項
　　口　販売インターシップガイダンスについて
　　口　販売インターシップ日誌
　　（オートピア）
　　□　（株）オートピア　住所等，裏地図
　　□　オートバックスのパンフレット
5．派遣学生からの感想
　次に“販売インターンシップ”として（株）オートピアに派遣を希望した，城西短期大
学・経営情報実務学科R05－049長山扶美子さんの感想を述べます。
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　初日は，緊張のあまり，慣れない商品のふきとり，整理やレジの仕事は，社員の方々の
励ましで，なんとか乗り切ることができました。2日目は，1日目とほぼ同じ内容だった
ので，スムーズに仕事ができましたが，しかし，お客様に場所などを訪ねられると，慣れ
ないせいもありすぐに答えることができず，お客様を待たせてしまったのは，残念でした。
　3日目は，朝の朝礼から参加させていただきました。社員の皆様が，お客様にどう接す
るべきなのかを，社員1人1人が意見を出し合っていたのでそれにより，お店の雰囲気も
よくなるし，それが売り上げにもつながるので，すごく貴重な休験をさせていただきまし
た。
　4日目は，慣れてきたせいか，1人1人のお客様に対して丁寧に対応できました。最終
日は，品出しをやらせていただきましたが，思ったより重労働の仕事なので大変でした。
しかし，こうした経験も杜会勉強もひとつだと思うので，ありがたかったです。5日間と
いう短い間でしたが，心暖かいオートバックスの方々のおかげで，たくさんの経験ができ，
充実した日々を送ることができました。また，今回得たことは，今後の就職に生かしたい
と思います。最後になりますが，ご指導くださった坂木常務取締役をはじめ（株）オート
ピアの方々及び，販売インターンシップ担当の渋升先生をはじめ，城西短期大学の先生方，
事務の方々に深く御礼申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　．・．童蝸
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